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La comunidad académica y de investigación, bajo este nuevo contexto de crisis sanitaria global, debe asumir el liderazgo 
para salir de este entrampamiento que ya ha trastocado las bases estructurales económicas y sociales. Es en estos momentos 
en que la comunidad científica debe orientar sus mayores esfuerzos hacia la consecución de sus mejores aportes, los cuales 
deben tener carácter multidisciplinario y transversal. Las prácticas investigativas tienen que ir más allá de la búsqueda de 
soluciones a los problemas sanitarios. No hay que perder de vista que esta pandemia ha dado origen a fenómenos que han 
hecho retroceder al mundo en todos sus escenarios, especialmente el económico, que dicho sea de paso ha puesto al descu-
bierto las verdaderas deficiencias de la globalización. 
Las consecuencias de la crisis sanitaria global han sido también de orden económico, afectando a individuos, familias, 
entidades y países; algunos impactos son empresas quebradas, desempleo masivo, desequilibrios presupuestales, mercados 
debilitados, aumento de la pobreza, calidad educativa disminuida, entre otros. Esta grave situación requiere de cambios sin 
precedentes en los diversos estamentos de la sociedad en general. Justamente, por estas anomalías, es que la comunidad 
científica en todos los campos debe de materializar sus mejores esfuerzos investigativos y con aportes de alto impacto. En 
esta tarea,  la academia tiene que convertirse en el pilar básico, en un centro de producción de altos conocimientos,  ya que 
en estos espacios se encuentran los recursos necesarios para viabilizar las actividades de investigación. La Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos, como ente fundamental para el avance de la ciencia en Perú y en la región, siempre ha estado 
presente con sus aportes de investigación en todas las áreas del conocimiento. 
La revista Quipukamayoc de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos nueva-
mente se hace presente con sus aportes de investigación. Los conocimientos generados en este nuevo volumen, gracias a los 
trabajos de investigadores nacionales y extranjeros, responden a los rigores que exige la ciencia y al nuevo escenario global; 
por ello, sus publicaciones sin lugar a duda generarán apalancamientos importantes dentro de las ciencias empresariales. La 
filosofía de la revista Quipukamayoc exige la continuidad de producción de nuevos conocimientos buscando robustecer a 
las ciencias y generando con ello aportes importantes a la comunidad académica y científica. 
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